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HANDEL 
In dieser Ausgabe finden Sie neue Zeitreihen über Bekleidung und Schuhe für die Niederlande. Im 
September 1992 wurde ein Indexwert von 144,7 erreicht, was einer Zunahme von 9,9% gegenüber 
dem gleichen Monat des Vorjahres entspricht. Dieses Niveau ist verhältnismäßig hoch im 
Vergleich zu den aktuellen Daten anderer Länder, die sich mit Ausnahme von Dänemark und dem 
Vereinigten Königreich auf vorhergehende Monate beziehen. Dieser Sachverhalt ist sehr 
wahrscheinlich durch saisonale Einflüsse zu erklären. 
DISTRIBUTIVE TRADE 
In this issue you will find a new series on clothing and footwear for the Netherlands. For 
September 1992, the index reached the level of 144.7, an increase of 9.9% with respect to the same 
month in 1991. This level is relatively high in comparison with the latest available data for other 
countries which, except for Denmark and the United Kingdom, relate to earlier months. Seasonal 
influences are probably playing an important role though in explaining this. 
COMMERCE 
Dans cette édition, vous trouverez une nouvelle série sur l'habillement et les chaussures aux Pays 
Bas. En septembre 1992, l'indice est monté à 144,7, soit une augmentation de 9,9% par rapport au 
même mois de 1991. Ce niveau est relativement élevé si on le compare au dernières données 
disponibles des autres pays qui, à l'exception du Danemark et du Royaume-Uni, portent sur des 
mois plus rapprochés. Cependant les influences saisonnières ont sans doute été le facteur 
déterminant de cette évolution. 
Einzelhandelsbekleidung, Schuhe: Prozentuale Änderung im Zwölfmonatszeitraum 
Clothing and footwear: Per cent change over 12 months 
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1.1 ABSATZVOLUMEN 
DES EINZELHANDELS 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.1 VOLUME OF RETAIL SALES 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.1 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 


































































































































































































































































































































1.2 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS NAHRUNGS -
UND GENUSSMITTEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.2 VOLUME OF RETAIL SALES 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
1985=100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.2 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
ALIMENTATION, BOISSONS ET TABAC 
Indices non désaisonnalisés 

































































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Länder / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.3 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
BEKLEIDUNG, SCHUHE 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.3 VOLUME OF RETAIL SALES 
CLOTHING AND FOOTWEAR 
1985 = 100 
Not seasonally adjusted index numbers 
1.3 VOLUME DES VENTES 
DU COMMERCE DE DETAIL 
HABILLEMENT ET CHAUSSURES 


















































































































































































































































































1.4 ABSATZVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
HAUSHALTSARTIKEL 
Nicht saisonbereinigte Indizes 
1.4 VOLUME OF RETAIL SALES 1.4 VOLUME DES VENTES 
HOUSEHOLD EQUIPMENT DU COMMERCE DE DETAIL 
1985 = 100 PRODUITS D'EQUIPEMENT DU MENAGE 

































































































































































































































































* gewichteter Durchschnitt der Indizes der vorhandenen Lander / Weighted average of indices on available countries / 
moyenne pondérée des indices des pays disponibles 
1.5 ERSTZULASSUNGEN VON 
PRIVATFAHRZEUGEN 
UND KOMBIWAGEN 
1.5 FIRST REGISTRATION OF 
PRIVATE AND COMMERCIAL CARS 
( 1000 ) 
1.5 PREMIERES IMMATRICULATIONS 
DE VOITURES PARTICULIERES 
ET COMMERCIALES 




























461,2 78,4 2.831,7 85,6 1.149,4 2.274,3 78,4 2.362,2 34,3 494,3 177,1 2.241,3 12.268,1 
498,7 80,9 3.059,3 115,4 1.004,0 2.309,1 83,1 2.347,4 38,6 501,5 210,3 1.942,3 12.190,7 
































































































































































































































































































Lieferungen für Italien und Nlod orlânder / Deliveries for Italy and Netherlands / Livraisons pouf ritade et Pays-Baa 
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Saisonbereinigte Indizes (1985=100), Gleitende Dreimonats Durchschnittswerte 
Seasonally adjusted indices (1985=100), three month moving average 
Indices corrigés des variations saisonnières (1985=100), moyenne mobile sur trois mois 
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2. FREMDENVERKEHR 
Die Soll - Seite für Reisen in der Zahlungsbilanz zeigte verglichen mit dem gleichen Monat des 
Jahres 1991, in Deutschland (-12.42 %), Portugal (-8.77 %) und Spanien (-7.67 %) eine 
negative Entwicklung. Im jährlichen Vergleich kann auch für den Monat Juli in Deutschland (-
7.96 %) und Portugal (-9.29 %) und für den Monat September in Spanien (-2.92 %) ein 
Rückgang festgehalten werden. 
2. TOURISM 
Credits for travel in the Balance of payments fell during the month of August in Germany (-
12.42 %), Portugal (-8.77 %) and Spain (-7.69 %), as compared to the same month in 1991. 
Credits from travel also showed a year on year decline in July in Germany (-7.96 %) and 
Portugal (-9.29 %) and in September in Spain (-2.92 %). 
2. TOURISME 
Durant le mois d'août, les crédits concernant les voyages dans la Balance des paiements ont 
diminués par rapport au même mois de l'année 1991 et ceci pour l'Allemagne (-12.42 %), le 
Portugal (-8.77 %) et l'Espagne (-7.69 %). Les crédits provenant des voyages montrent 
également une baisse année sur année pour le mois de juillet en Allemagne (-7.96 %) et en 
Portugal (-9.29 %) et pour le mois de septembre en Espagne (-2.92 %). 
Jährliche Veränaervrigen im % Einnahmen f ir Reisen in eer ZaHingstilanz 
Amuai % vsriao' an ¡n Credits Travel in the Balance of payments 










2.1. GÄSTE IN DEN HOTELS 
UND ÄHNLICHEN BETRIEBEN 
2.1. GUEST FLOWS IN HOTELS AND 2.1. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS LES 
SIMILAR ESTABLISHMENTS HÔTELS ET ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS 
































































































































































































































































GR E F IRL I 
Residente In the country 
10 744 53123 87076 : 119162 
11425 57154 
11594 I 59157 




I 10 252 
I 14 632 
> 23163 
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Non-residents in the country 





























4 623 66 012 
65 702 








































































NL Ρ UK 






























































• 69 000 







































































; 40 881 
31 748 
* 
Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to ditteren! survey methodologies 
Données non comparables entre Etats membres en raison de méthodologies d'enquête différentes 
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2.2. GÄSTE IN DEN ERGÄNZENDEN 
BEHERBERGUNGSBETRIEBEN 
Übernachtungen (1000) 
2.2. GUEST FLOWS IN SUPPLEMENTARY 
ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
Nights (1000) 
2.2. MOUVEMENTS DES CLIENTS DANS 























































































































































































































































































































c c c 
E F IRL I 
Residents in the country 

























































Non-residents in the country 








































































































NL Ρ UK 
























































































































Angaben der einzelnen Mitgliedstaaten miteinander nicht vergleichbar auf Grund verschiedener Erhebungsmethoden 
Data not comparable between Member States due to different survey methodologies 





BALANCE OF PAYMENTS 
2.3. VOYAGES 























































































2 801 2 099 7 780 
2914 2616 8381 
2938 281 8 596 
667 567 2039 
536 473 1 511 
674 695 2148 
1019 998 2 756 
709 644 2181 
574 480 1 752 
: 2110 
2 649 
254 196 794 
215 198 635 
198 173 610 
202 164 546 
146 159 453 
188 151 512 
193 183 714 
256 234 711 
226 278 724 
371 424 1 032 





213 185 671 
223 237 619 
196 157 566 
180 150 552 





















































































































































































































































































































IRL I NL(1) Ρ 
969 10914 2 774 2446 
1133 15510 2844 2773 
1223 14 909 3028 
208 5 287 732 694 
155 2927 594 512 
308 3 815 852 679 
537 4 449 1 065 





























































































































UK EUR 12 (2) 
Crédit 
10 212 71530 
































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR­12: Schätzung, einschl. NL u. IRL / estimated, ind. NL and IRL / estimation, y compris NL et IRL 
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2.4. TRANSPORT VON REISENDEN 
ZAHLUNGSBILANZEN 
2.4. PASSENGER TRANSPORT 
BALANCE OF PAYMENTS 
2.4. TRANSPORT DE PASSAG ERS 




















































































UEBL DK D 
Einnahmen 
























































































































































































































































F IRL I 
Credit 
2660 299 1294 
2 756 343 1415 
2 992 357 1 389 
710 66 202 
544 51 328 
739 95 429 
929 138 495 
780 73 137 





























































































































































































































































(1) monatliche Angaben vertraulich / monthly data confidential / données mensuelles confidencielles 
(2) EUR­12: Schätzung, DK und IRL nicht eingeschl. / estimated, DK and IRL not included / estimation, DK et IRL non compris 
12 
Übernachtungen von Nicht-Inländern in den Hotels und ähnlichen Betrieben 
im Vergleich zu den Einnahmen des Reiseverkehrs in der Zahlungsbilanz 
Nights spent in hotels and similar establishments by non-residents 
compared to the travel receipts in balance of payments 
Nuitées des non-résidents dans les hôtels et établissements assimilés comparées 
au crédit du poste voyages de la balance des paiements 
BelgiqiM/België ­ UEBL/BLEU 
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Keine vergleichbare Daten verfügbar für Frankreich und die Niederlande. 
No comparable data available for France and the Netherlands. 
Pas de données comparables pour la France et les Pays-Bas disponibles 
15 
3. EISENBAHNGÜTER VERKEHRE) 
Die für das erste Quartal 1992 vorliegenden Daten scheinen eine Zunahme des Güterverkehrs per Bahn 
anzukündigen. Für zahlreiche Mitgliedstaaten, wie Belgien (+5,16%), Dänemark (+11,2%), Frankreich 
(+1,8%), Irland (+11,05%) und Luxemburg (+12,4%) zeigt sich für den gesamten Verkehr eine 
signifikante Zunahme. Dennoch kann für zwei Länder, die Niederlande (-12,1%) und Spanien (-17,2%), 
eine deutliche Abnahme des Verkehrs festgehalten werden. 
Nächste Ausgabe der Verkehrsart Eisenbahn: März 1992 (ne3/1992) 
Ausgabe des nächsten Monats: Β in nen Wasserstraßenverkehr (nal/1993) 
(1) Gemäß der Ratsrichtlinie 80/1177/EWG bezüglich des Eisenbahngüterverkehrs. 
3. CARRIAGE OF GOODS BY RAILWAYS*1* 
Available data for the first quarter of 1992 seem to indicate an increase in the carriage of goods by 
railways. Total traffic registers a significant growth for several Member States, as Belgium (+5,16%), 
Denmark (+11,2%), France (+1.8%), Ireland (+11,05%) and Luxembourg (+12,4%). Nevertheless for 
two countries, the Netherlands (-12,1%) and Spain (-17,2%) a salient decrease can be noted. 
Next edition for railways: March 1992 (ns3/1993) 
Next month's edition: Inland waterways (nsl/1993) 
(1) According to Council Directive 80/1177/EEC on carriage of goods by rail. 
3. TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR CHEMIN DE FER*1) 
Les données disponibles pour le premier trimestre 1992 semblent annoncer une relance pour le trafic de 
marchandises par mode ferroviaire. En effet, le trafic total enregistre une hausse significative pour 
plusieurs Etats membres comme la Belgique (+5,16%), le Danemark (+11,2%), la France (+1,8%), 
l'Irlande (+11,05%) et le Luxembourg (+12,4%). Néanmoins deux pays connaissent une assez sévère 
chute de leur trafic total, les Pays-Bas (-12,1%) et l'Espagne (-17,2%). 
Prochaine édition du mode ferroviaire: mars 1993 (ns3/1993) 
Edition du mois prochain: voies navigables intérieures (n5l/1993) 



































































































545 17 620 
556 18 442 
589 19 259 
19 919 
National 
545 8 642 
556 9 216 





- 10 170 




































































3.1 Carriage of goods 3.1 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 

































































































294 697 3 851 
292 05" 3 602 
3 382 
71 810 841 
70 44" 705 









































































































































































3 065 55 313 
3 270 59 044 
3 280 60 949 
844 15 802 
782 12 689 
868 15 423 
733 15 232 
696 16 377 
804 13 171 
1047 16 169 
814 : 
Nationa 













I 5 706 
4499 
I 5 338 
5 467 

















































































































































































142 456 691225 
138 23" 684 825 
35 706 173 830 
34 161 163 525 


















Part du trafic ini 
























(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr (UK ungefähr 900 000 T/Jahr); Without UK and IRL for international traffic (UK about 900 000 T/year) 
Sans UK et IRL pour le trafic international (UK environ 900 000 T/an) 





3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 













































Β DK D 
Insgesamt mit EUR 12 
27 184 1 B93 
29 346 1 971 
28 499 2 114 
7 151 510 
6 786 472 
8104 527 
6 302 365 
7 509 756 
7173 505 
7 515 488 






davon Empfang aus EUR 12 
10 977 1061 
11 539 1 098 
10 945 1 175 
2 995 289 
2 663 257 
3179 297 
2 403 226 
2 864 412 
2 793 277 
2 885 260 






davon Versand nach EUR 12 
16 207 832 
17 807 873 
17 554 939 
4156 221 
4 123 215 
4 925 230 
3 B99 139 
4 645 344 
4 380 228 
4 630 228 











































































F IRL I 
(1000 Τ) 


























































































































































































Ρ UK EURÍ1) 


























































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) Gemäß Obereinkommen - Empfang aus EUR 12; By convention - received from EUR 12 






3.2 Carriage of goods 3.2 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 













Β DK D 



















































F IRL I 
(1000 Τ) 





































































































11 541 1 645 
11 906 1 698 
11383 1842 
3 034 434 
2 749 398 
3 322 457 
2 510 371 
3 005 616 
2 900 428 
2 968 427 
2 770 442 
19 77" 134 
21 352 138 
: 131 
5 200 36 
5 048 31 
5 721 
davon Versand nach EWR (Î 
18 338 1086 
19 799 1152 
19 820 1251 
4 684 296 
4 677 282 
5 433 306 
4 439 198 
5 279 439 
4 906 293 
5 196 321 
5130 253 




































































































































































































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 
Sans UK et IRL pour le trafic international 
(2) EWR (Europaicher Wirtschaftsraum) / Basiert auf siebzehn Ländern: Island und Liechtenstein ausgeschlossen; 
EEA (European Economic Area) / Calculated on seventeen countries: Iceland and Liechtenstein excluded; 


















































Β DK D 
Insgesamt 









































































































































































































F IRL I 
(1000 Τ) 
Total 






















of which received 












of which dispa 


















































































































































































































(1) Ohne UK und IRL für den grenzüberschreitenden Verkehr; Without UK and IRL for international traffic 






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
National and international Trafic national et 
traffic international 













SB 04 59,96 60,46 
80-I 90-1 90-11 90-r/ 91-1 91-1 91-11 91-rv 92-1 
*:-:i^U;i=: 




















































































90-1 90-1 90-11 90-IV 91-1 91-1 91-11 91-IV 92-1 
Grenzüberschreitend / 
Insgesamt (%) -
International / Total (%) 
Innerstaatlich - National 
(Base 100,90-1) 
Grenzüberschreitend -






3.3 Carriage of goods 3.3 Transport de marchandises 
Railways Chemin de fer 
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